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RESUMEN 
Nuestro trabajo de investigación estuvo dirigido al estudio de la necesidad de determinar la Omisión 
de ventas y su incidencia en la gestión tributaria de la Empresa Hostal San Eduardo de la Ciudad de 
Chiclayo en el ejercicio 2012 y por tal motivo se ha tenido en cuenta la realidad problemática en el 
contexto internacional nacional y local, en la cual hemos podido observar que existen empresas que 
omiten ventas en grandes cantidades y por ello hemos tomado como referencia a la empresa en 
mención, con la finalidad de hacer un análisis sobre las consecuencias que estos actos traen consigo 
en perjuicio de las entidades. 
Para el desarrollo del presente trabajo nos hemos valido del diseño de investigación No Experimental 
transversal correlacional – causal, ya que hemos determinado la correlación o causalidad entre la 
omisión de ventas he incidencia en la gestión tributaria. Para esto se ha realizado entrevistas al 
personal de capacitado del Hostal. 
Luego de analizar e interpretar la información compilada, a través de herramientas tecnológicas 
como el Microsoft Excel, se llegaron a una serie de conclusiones que detallaremos en el desarrollo 
de la investigación. 
Al nosotros proponer ciertas medidas que puedan corregir la problemática en cuestión, esperamos 
mejorar de manera considerable los resultados obtenidos durante la gestión del 2012. 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT  
 
 
Our researchwas aimedtostudythe need to determinetheOmissionofsalesand their 
impact ontax administrationfromCompanyHostal San Eduardo E.I.R.L.of the City 
ofLeedsin the year2012 andfor this reason ithas taken into accountthe 
realityproblematicin the context ofnational andinternationallocal,in whichwe have 
seenthat there are companiesthat omitbulk salesand thereforeused as a referenceto 
the companyin question, in order tomake an analysis ofthe consequences of 
theseactsbring with themto the detrimentof the entities. 
For the developmentof thisworkwe have usedthenon-experimentalresearch 
designcrosscorrelation-causal, as we have determinedthe correlationor 
causalitybetweenthe omissionhaveimpact onsalestax management. Tothis has been 
doneHostalstaffinterviewsandcustomer surveysthereof. 
After analyzingand interpretingthe information collectedthroughtechnology toolssuch 
asMicrosoftExcel, itcame tosome conclusionsthatwill detailthe developmentof the 
research. 
Whenwepropose certainmeasuresto correct theproblemin question, we hope to 
improvesignificantlythe results obtainedduring the administration of2012. 
 
